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ABSTRAK
Pertumbuhan ekonomi yang sekarang terjadi sejak krisis ekonomi ternyata belum mampu menghilangkan atau mengurangi
kemiskinan secara nyata. Kemiskinan telah melekat dalam setiap sendi kehidupan manusia sehingga membutuhkan suatu upaya
penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan salah satunya dengan
melakukan strategi bertahan hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi bertahan hidup dan faktor-faktor yang
mendorong terjadinya strategi bertahan hidup di lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie
dengan sampel masyarakat miskin dan metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif yang di tunjang dengan
analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi bertahan hidup yang dilakukan rumah tangga petani miskin di
Kecamatan Pidie yaitu strategi berhemat, dan faktor internal dan eksternal yang mendorong terjadinya strategi bertahan hidup yaitu
besarnya pengeluaran daripada pendapatan serta dukungan keluarga.
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THE STRATEGY OF SURVIVE HOUSEHOLD POOR FARMERS IN THE SUBDISTRICT PIDIE DISTRICT PIDIE
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ABSTRACT
Economic growth that occurs since the crisis economy was not able to eliminate or significantly reduce poverty. Poverty has been
inherent in every human life so requires a prevention efforts poverty sustainable. Efforts made in the prevention of poverty one of
them by pursuing a strategy of survival. The purpose of this research is to determine survival strategy and factors that contribute to
survival strategies at the study. The research location is in the subdistrict of Pidie district Pidie with a sample of the poor people and
methods of research conducted using qualitative methods supported by quantitative analysis. The results showed that a strategy of
survival conducted household poor farmers in the district of Pidie is a strategy to save money, and the internal and external factors
that contribute to survival strategies that amount of expenditures rather than income and family support.
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